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КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД
КОМПЛЕКСНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ УКРАЇНИ 
НА ПЕРІОД ДО 2050 р.1
У монографії висвітлено сучасну методологію демографічного прогнозування, 
основні гіпотези щодо народжуваності, смертності та міграції населення за окремими 
статево-віковими групами і результати побудови інтервального прогнозу чисельності і 
складу населення України до 2050 року.
Вона містить детальний багатоваріантний демографічний прогноз за галь ної чисельності 
та статево-вікового розподілу населення України до 2050 р. Авторами  обгрунтовано найбільш 
вірогідні траєкторії основних компонентів, що визначають чи сельність і вікову структуру 
населення у перспективі. Подано і деякі аналітичні варіанти прогнозу. В роботі показано 
історичний розвиток підходів до демографічного про гно зу ван ня, висвітлено його сучасні 
методи. Також проаналізовано гіпотези й основні ре зуль та ти колишніх демографічних 
прогнозів, розроблених для України. Запропоновано стан дар ти публікації демографічних 
прогнозів з метою надання можливості проведення їх порівняльного аналізу.
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРА ХУ ВАН НЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ2
У монографії розглянуто теоретичні і прикладні проблеми функціонування си с те ми 
державного загальнообов’язкового соціального страхування. Сформульовано прин ци-
пові рекомендації концептуального характеру щодо стратегії її реформування. Ав то ра ми 
розроблено підходи до побудови національної моделі  державного за галь но о бо в ’ яз ко во-
го соціального страхування, подано методичну схему побудованої моделі та результати 
її застосування. Розглянуто роль соціального діалогу в системі управління державним 
соціальним страхуванням.
У дослідженні автори  зосередили увагу на управлінських технологіях соціального 
страхування у поєднанні зі специфікою економічного розвитку країни. На підставі детального 
аналізу чинників, які впливають на формування соціального страхування, зроблено висновок, 
що перспективний розвиток страхових фондів може бути забезпечений за вищих темпів 
зростання оплати праці і прогресивних змін у структурі її нарахування. У зв’язку з цим у 
відповідних розділах монографії ставиться та обґрунтовується проблема «брутизації» оплати 
праці.  Цьому аспекту надається значення стратегічного курсу соціально-економічного 
реформування соціального страхування як частки усієї соціальної політики країни. За 
прогнозним сценарієм , в основу якого покладено зростання інвестиційної динаміки, 
реальна оплата праці має зрости у 2,5 раза більше, що за умови детінізації доходів забезпечить 
прийнятий рівень розвитку соціального страхування. 
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